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図１　形成的授業評価　４次元の評点と評定
教材名 成果 評定 意欲・関心 評定 学び方 評定 協力 評定 総評価 評定
幅跳び 2.34 3 3.00 5 2.52 3 2.75 4 2.61 4
リレー 2.52 4 2,79 3 2.55 3 2.90 ５ 2.67 4
折り返しリレー 2.45 4 2.90 4 2.35 3 2.85 5 2.62 ４
お話しマット 2.37 3 2.86 4 2.64 4 2.82 4 2.64 4
的あてゲーム 2.54 4 3.00 5 2.42 ３ 2.90 ５ 2.70 ４


































教材名 マネジメント（Ｍ） 学習指導（Ｉ） 認知的学習（A1） 運動学習（A2） 総時間数
幅跳び 3：20 （8.5％） 21：00（54.0％） 1：40 （4.3％） 13：10（33.6％） 39：10
リレー 16：20（33.8％） 22：30（46.6％） 3：20 （6.9％） 6：10（12.8％） 48：20
折り返しリレー 8：10（17.2％） 20：00（42.6％） 6：30（13.7％） 12：50（27.0％） 47：30
お話しマット 3：20 （8.4％） 10：50（27.3％） 0：30 （1.3％） 25：00（63.0％） 39：40
的あてゲーム 2：50 （8.1％） 12：10（34.8％） 9：10（26.2％） 10：50（31.0％） 35：00


























































































学習資料・掲示物 13 2 35 13 42 12 117
目標の明確化 0 7 10 1 9 1 28































授業の雰囲気 10 4 7 5 7 4 37
学習形態 4 4 4 4 2 1 19
学習の流れ 3 6 0 1 5 7 22
生徒の掌握 8 14 8 4 6 14 54































示範・演示 0 0 1 5 1 4 11
発問 0 3 2 1 4 0 10
フィードバック
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